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La Fira i Setmana Santa 	 Una residència per als vells 	 Portal obert al món
Nuero Chomtizador.
* PVP Recomendado (incluye impuestos, Transporte, Nissan Assistance, CampaMa promocional con aportación del concesionario y 5 afios de Garantía sin límite de lun.) para
Península y Baleares. Precios 4idos hasta fin de mes para vehículos en Stock. No incluye Plan Prever.
CO S.L. A4Ji xP9°078318 3 /  Venta :0 5TalTleTaller: 79
Qué mérito tiene que un coche así tenga 5 alios de garantía?
5 arios de garantía sin límite de kitometraje.
Cierlas diferencias del nuevo Nissan Primera se disfrulan desde el primer momento: Su diseno si,liili, y deportivo. Elvonfort. la
elegancia y el silencio de su inlerior. La temperalura perfecta, graeias a su elimatizador. La extraordinaria yisibilidad de sus Dinicas
(Il . El (IC frenada NBA (Nissan Brake Assist). que garantiza mayor eficacia de (renada con menor esfuerzo. La Suspensión
MultiTink inejorada quele da estabilidad. control y agilidad. Los airbags laterales y frontales con protectores para el Inrax y la cabera.
El revolucionari,, Cambio Ilypertronic. que permite escoger entre automalico CV -Fy manual secuencial de 6 velocidades, ‘ 1..agestión
elecirOnica del molor que optimiza el consumo de combustible y el
la gaina de revoluciones. Sus yersiones 1.6 (100
CV). 1.6 (114 CV), 2.0 (140 CV) y turbodiesel (90 CV). Las carrocerías
4. 5 pitertas y S1iort1Vagon. Li cambio, bay otras cli(erencias qiie lardara
afitts en disfrutar. Conto su garaniia: 5 anos, sin limite de kilionelraje.
Aunque si t, damos una garmilia asi es pOr una razón muy sencilla: lo
mas probable es (IlI( nunca la necesite.
k:gotrpamirroto spgún 1,,Stoa
PRIMERA	 P.V.P. desde•
1.6 COMFORT 4/5 P (ABS/NBA) 2.354.000
1.8 COMFORT 4/5 P (ABS/NBA) 2.657.000
2.0 SPORT 5P (ckmatdaros Xenon/ABS/NBA) 3.287.000
2.0 TD COMFORT 4/5 P (ABS/NBA) 2.597.000
2.0 TD COMFORT SportWagon (ABS/NBA) 2.747 000
Nuevo Nissan Primera. Infinitamente coche. NISSAN'
Anos de Garanna s.n
Lende de Kdornelra,e
EDITORIAL
•
Una residència per als vells
COM ja hem informat a altres
llocs de la revista, l'ajuntament i
els seus serveis socials, s'han reu-
nit amb les associacions de gent
gran de la Vila i Can Picafort, per
tractar el tema de la residencia
per a la gent de més edat del mu-
nicpi i de la confecció d'unes en-
questes encaminades a donar a
conèixer les necesitats d'aquest
col.lectiu de persones.
Des de fa anys és una aspiració
dels margalidans poder comptar
amb una residència, diríem que és
una aspiració de la gent major de
molts de pobles, tot i que els que
actualment en podríen esser usua-
ris és gent que encara, en una ma-
joria, considera quasi una deshon-
ra haver d'acabar els seus dies en
un establiment com el que ens
ocupa. Però els temps canvien i
ho fan d'una manera molt ràpida,
ara els joves casats fan feina i
molts es veuen en dificultats per
poder atendre els seus fills i han
de recòrrer a les gorderies, quant i
més es veurien impossibil.litats, o
al manco entrebancats, cas d'ha-
ver de tenir cura dels seus pares
malalts o impossibilitats.
És idò aquest un tema que
coueja a la nostra Vila, però sem-
bla ser que, fins ara, ningú no s'-
havia decidit a enfrontar-lo, tot i
que som conscients que el que s'-
ha fet és només una passa prou
petita en aquesta direcció, però
les primeres passes quasi sempre
solen esser curtes, més val això, si
s'arriba a bon fi, que no una arren-
cada de cavall i arribada d'ase.
Sabem, i a ningú no se li amaga,
de les dificultats, sobretot de man-
teniment d'una residencia, que
moltes vegades el que poden pa-
gar els usuaris no arribi al mínim
necessari i que les institucions pú-
bliques no poden abastar el volum •
de les despeses que ocasiona, per
aquest motiu els governs autonò-
mics d'aquesta comunitat, l'ante-
rior i l'actual, són més proclives a
uns centres de dia que no a re-
sidencies, per varis motius. Per
tant és fa necessari treballar, tots,
per mirar d'aconseguir el que si-
gui millor per a Santa Margalida i
els seus habitants.
Per això ens ha sobtat en aquest
tema una certa reticència per part
de sectors a qui l'assumpte afecta
directament, cosa que se'ns fa difí-
cil d'entendre a no ser que anem
errats en la nostra interpretació de
certes opinions. Hi ha qui diu que
rera de tot això s'hi amaga qual-
que cosa més, és vera que som
bastants donats a veure bubotes
que, a vegades hi són i altres les
hem inventades. Potser pecam
d'ingenuus però no arribam a veu-
re secrets inconfessables per tot
arreu, ni tenim vocació de posar
entrebancs a les coses que, en
principi, sembla que han de ser
positives per a la nostra comunitat
margalidana.
De moment, pensam que no hi
ha massa coses més que dir, no
som en el tema que tractam ni
pessimistes ni optimistes, simple-
ment espectants, a veure que és el
que passa, ja ho veurem l'ase on
s'ajeurà. Quan la cosa estigui més
perfilada, quan es vegi per on van
els trets, deprés de les consultes
amb els qui tenen el mànec de la
pella, serà el moment d'expressar
les nostres opinions i , si podem,
fer valer els drets dels margalidans
a ser atesos com pertoca i com de-
manda la societat que ens ha tocat
viure. Esperem idò que aquesta
primera passa es concreti en qual-
que cosa més i no facem la traveta
abans de començar a caminar.)
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LA VILA
•
Avisos, Notícies i convocatòries
I PREMI DE FOTOGRAFIA
VILA DE LLOSETA
• Tema: Fotografies relacionades amb
el calçat
• En aquest concurs hi pot participar
qui ho desitgi. Cada participant podrà
presentar un màxim de tres fotografies
en blac i negre, color o qualsevol altre
tipus de tècnica fotogràfica.
• Les fotografies tendran un mínim de
20X26 i un màxim de 30X45.
• Les fotografies es presentaran a l'A-
juntament de Lloseta i el termini de
presentació finalitza el dia 19 de maig
del 2000 a les 14 hores.
• A la part de darrera de les obres s'hi
ferà constar i nom i l'adreça de l'autor.
•Els premis són de 50.000, 35.000 i
25.000 pessetes.
IX CONCURS CONTE CURT
SANT BARTOMEU I V CON-
CURS JUVENIL 2000
• Els premis del IX Concurs de conte
curt són 120.000, 75.000 i 50.000 pes-
setes.
•Els premis del V Concurs Juvenil (me-
nors de 25 anys) són 30.000, 20.000 i
10.000 pessetes.
• Cada autor podrà concórrer amb una
sola obra, inèdita.
•L'extensió serà d'entre 5 i 10 folis i es
presentaran quatre còpies escrites a
màquina i signades amb pseudònim i
dins un sobre tancat hi figuraran el tí-
tol de l'obra i el nom, DNI i adreça de
l'autor.
• Els treball s'enviaran a l'Ajuntament
de Montuiri i el termini per a la prèsen-
tació conclourà el dia 28 de juliol del
2000.
•Aquest concurs el convoquen l'Ajun-
tament de Montuiri, la Correduria cl'As-
segurances Gomila i la Revista Bona
Pau.
V JORNADES D'ESTUDIS LO-
CALS MANCOMUNITAT DEL
PLA DE MALLORCA
•Se celebraran els dies 12 i 13 de maig
del 2000 a l'Auditori del Casal Pere Ca-
pellà d'Algaida.
Avís ALS LECTORS DE SA REVISTA DE SANTA MARGALIDA
A la revista anterior comentàvem el
fet de la publicació d'un fulletó que
edita l'Ajuntament de Santa Margali-
da i la inclusió del mateix a la nostra
revista, cosa que, com quasi tot, ha
agradat a uns i desagradat a altres,
nosaltres pensam que la mesura és
positiva i per això li hem donat su-
port. Per si fos necessari, cas que
qualcú no ho tengui clar, hem de dir
que un bolletí informatiu de l'ajunta-
ment és simplement això: un bolletí
(jo també escric bolletí, paraula total-
ment Correcte en català) on l'ajunta-
ment fa arribar als ciutadans les notí-
cies i comunicacions que estima
oportunes, l'ajuntament és qui patro-
cina l'edició i el responsable del seu
contingut. Nosalters inclourem el
bolletí dins la revista, encartat i no
cosit, per un acord entre les revistes
locals i l'ajuntament
Ara és necessari comentar una al-
tra cosa que afecta aquesta revista:
Segons sembla, com a conseqüèn-
cia de la política que l'ajuntament
vol dur endavant en el tema de les
subvencions atorgades a entitats cul-
turals i ciutadanes, es dóna el cas que
l'ajuda -en el nostre cas contrapresta-
ció- que rebien aquesta revista i la de
Can Picafort s'han vist incrementa-
des, recordau que diguerem que des
de fa més de deu anys aquesta ajuda
no havia variat en absolut i ni ara ni
llavors nosaltres no havíem demanat
cap casta d'augment. Donat però el
cas de l'increment, trobam que, na-
turalment, això ha de revertir en be-
nefici de la publicació i dels que en
sou lectors, per tant el que pensam
fer és, a més de mantenir el preu de
la revista i de la subscripció, intentar
qualque tipus de mesura que redun-
di en una major qualitat i la faci més
atractiva al lector. Tenim la intenció
de no fer les coses a l'atropellacla i
ens prendrem un temps per estudiar
la millor manera de fer-ho i mirar que
és el que ens permet la nova situació.
Pensam, però, que a partir del núme-
ro seixanta, que és el següent, qual-
que cosa es podrà apreciar. En tot
cas estarem atents i receptius a l'ac-
ceptació que les renovacions puguin
tenir i als suggeriments que ens vol-
gueu fer.1
PRESSUPOST MUNICIPAL 2000
L'equip de govern de l'ajuntament de Santa Margalida,
en un ple celebrat els dia 25 d'abril, va aprovar el pres-
supost per a l'any 2000, per un import de
1.523.648.185 pessetes. L'oposició va abandonar la sala
de plens a,l'hora d'efectuar-se la votació per tal de ma-
nitestar la seva disconformitat.
En el capitol de despeses, la partida més mmtbrosa
és la cl — Inversions reals" xifrada en 473.954.685 pesse-
tes, on hi destaquen 137.362.589 pessetes per a la
construcció d'unes aules al Col.legi Elionor Bosch. En
el d'ingressos destaquen els 400 milions de pessetes en
concepte de recaptació de EI.B.I. Urbana (Imposts so-
bre Bens Inmobles).
LA VILA
UN CARNAVAL BEN
ANIMAT
SI bé la rueta dels nins del Col.legi va
revestir la brillantor dels altres anys,
avui ens satisfà poder donar notícia de
l'èxit que va assolir la rua que es va ce-
lebrar el darrer diumenge de carnaval a
la Vila. No sabem si va ser per la llepolia
dels premis que va anunciar l'Ajunta-
ment, vertaderament substanciosos o
per qualsevol altra raó, el fet és que po-
guerem veure una desfilada de devers
nou carrosses i més d'una dotzena de
compítrses que donaren mola vistossi-
tat a la rua i molta animació. Això sí,
va mancar un punt de polèmica centra-
da en la participació o no participació
de comparses i carrosses que havien es-
tat premiades a Can Picafort uns dies
abans. Potser caldria espinzellar una mi-
ca les bases del concurs però opinam
que la participació ha de ser oberta en
benefici de l'animació. La torrada da-
munt la Plaça i el ball que va tenir lloc a
continuació tengueren també una nom-
brosa participació i acabaren de fer la
festa. Esperem que una cosa que ha co-
mençat amb bon peu no sigui de dura-
(la curta.
ELS XIPRERS DEL
CEMENTERI
SI a la revista anterior ens referíem a
l'eixalada que s'havia donat als arbres
de la Plaça de la Vila, avui ens hem de
referir als xiprers dels cementeri que
•
A la Vila passen coses....
han estat coronats sense missericOrdia,
i ja hi tornam a ser: uns diuen que han
fet molt bé tallant-los i altres que això és
una barbaritat. Els xiprers han estat
sempre arbres que han donat caracter
als cementeris i els de Santa Margalida
no eren una excepció, qualcú ens ha dit
manera si voleu un poc macabra-
que ara el cementeri de Santa Margalida
sembla una urbanització per posar-hi
ossos. A la Vila les tallades d'arbres qua-
si sempre són polèmiques, recordau els
de la Costa d'en Piulo, els pins de l'es-
calonada cle l'església... potser els res-
ponsables municipals, abans d'encoma-
nar-se a la màquina de serrar, no farien
malament escoltant el que opina la
gent.
A la vista de les restes del naufragi
del xiprers del cementeri em vénen al
record aquells versos que Gerardo Die-
go va dedicar al xiprer de Silos:
"Enbiesto surtidor de sombra y sue-
no que acongojas el cielo con tu lan-
za.
Cborro que a las estrellas casi
canza devanando a si mismo en loco
empefio.
Mcístil de soledad, prodigio islefío;
flecha de fe, saeta de esperanza..."
CONSULTA POPULAR A
CAN PICAFORT
EL diumenge dia 26 de març, es va fer a
5
Can Picafort una consulta popular en la
que els picaforters votaren el canvi de
sentit de la circulació en el carrer Co-
lon. Aquest assumpte havia esdevingut
polèmic des de que l'any 1996 es va po-
sar aquesta via de sentit únic, amb l'en-
trada de la part de Son Ilauló. Aquesta
solució no va satisfer a molts de comer-
ciants de la zona que insistiren en diver-
ses ocasions que l'entrada fos en sentit
contrari, és a dir, de la part de la Caseta
dels Capellans. Ara l'ajuntament ha con-
vocat una consulta popular vinculant
en la que van guanyar els partidaris del
canvi de sentit en una proporció de dos
a un, per tant, segons l'ajuntament, pos-
siblement quan surti al carrer aquesta
revista ja s'hurà procedit al canvi de la
senyalització.
EL CINTURÓ CICLISTA
DE MALLORCA
UNA vegada més el Cinturó Ciclista de
Mallorca ha cebrat una etapa amb co-
mençament i acabament a la Vila, ara
però sense l'alicient de veure partici-
par-hi en Toni Tauler. La veritat és que
no hi va haver massa animació per part
de la gent de Santa Margalida, però el
que és més llastimós és que a l'hora de
les distincions i entrega de mítillots als
corredors, no va comparèixer cap re-
presentant de l'Ajuntament de Santa
Margalida, malgrat ser requerits en và-
ries ocasions. Si no anam errats la regi-
dora de Can Picafort Unit es va presen-
tar a misses dites.)
LA VILA
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Eleccions 2000
Eleccions
UNES eleccions generals no són
precisament les que ens toquen
més d'aprop als margalidans, en un
ordre correlatiu, anirien en primer
lloc les municipals, després les au-
tonòmiques, les generals i les euro-
pees. Però no podem perdre de vis-
ta que, ens agradi o no, el govern
central pesa prou sobre el conjunt
de l'estat espanyol com per que ob-
viem la importància que unes elec-
cions generals tenen sobre el con-
junt dels mallorquins i dels margali-
dans per aquest motiu, pensam
que no hi és de més fer-ne un co-
mentari.
Aquí també, com va ocórrer com
a la resta d'Espanya i de Mallorca,
manco a Costitx, va guanyar el PP
amb una ventatja considerable:
2.466 vots va aconseguir el PP, 923
el PSOE, 172 el PSM-EN, 120 1JM-
INME, 74 IU, 103 se'n repartiren al-
tres partits i 37 eren en blanc. Això
pel que fa al Congrés de Diputats i
un fet semblant es va donar en el
Senat.
Després d'observar, escoltar i lle-
gir el que s'ha dit i publicat sobre
aquest procés electoral, hem de
concloure que hem notat una di-
ferència respecte d'altres elec-
cions: ara, no sabem si per l'abulta-
da i inesperada victòria del PP,
però, no tots guanyat com solia
passar quasi sempre; aquelles "dol-
ces derrotes" d'antany, aquells
"hem perdut per() hem guanyat" i
altres lectures semblants que feien
els partits després de les eleccions,
no s'han manifestat aquest pic. Ara
el que preocupa més, sobretot als
perdedors de la nostra comunitat,
és l'estrapolaciò, tots coincideixen
en declarar que unes generals no
són ni llheti municipals ni unes au-
tonOmiques -una obvietat que nin-
Generals
gtt no pot posar en cltibte- sobretot
perquè d'aquí a les municipals i a
les autonòmiques, encara ha de
ploure molt -inclús en aquesta terra
de plujes escases- encara resten
quasi quatre anys i clesprés ja ho
'veurem.
Una altre tema clel que es va par-
lar abans de les eleccions i ara se'n
parla poc és el d'aconseguir repre-
sentació a Madricl per part clels par-
tits anomenats nacionalistes, tal ve-
gada perquè sembla ser que ajun-
tant els vots de tots els partits, lle-
vat del PP i PSOE, no bastaven ni
per aconseguir un sol representant.
I hom es pregunta: què pot fer un
sol representant a MacIrid entre
350 i més si, com és el cas actual,
es donen majories absolutes? 1)e
veres que, personalment, em preo-
cupa el cas dels partits nacionalis-
tes, sobretot els d'aquí, que arros-
seguen un estancament perllongat
al llarg de molts d'anys i es conso-
len amb una pujada d'unes dèci-
mes percentuals o d'un milenar de
vots, que molt poc tenen a veure
amb un vertader i per ventura de-
sitjable creixement del sentiment
març del 2000
nacionalista del nostre poble, i tal
vegada molt amb la distribució de
les subvencions o amb el control
de certes institucions. Però si qual-
cú es vol enganar a ell mateix és
ben amo de fer-ho, sobretot si això
li serveix per assolir unes quotes de
poder dins la comunitat que els pot
fer creure que són qualque cosa.
Els ciutadans d'aquesta comuni-
tat sí que han aconseguit represen-
tació a Madrid: els que han votat el
PP i el PSOE, altra cosa• és que
aquesta representació serveixi per
mirar de millorar les condicions de
vida del nostre poble i per refermar
una identitat i una personalitat prò-
pies que alguns consideraríem de-
sitjables, però que, malauradament,
a molts no els preocupa en absolut.
No sé on he sentit allò de: "sí no
puedes vencer a tu enemigo Unete
a el", no vull dir amb aixO que tots
hem de votar el PP o el PSOE, sinó
que el que hauríem d'intentar, i els
polítics els primers, és que la gent
que ens representa on es pre-
nen les decisions que ens afecten,
mirassin de conjugar la seva perti-
neca a partits estatalistes amb una
()
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LA VILA
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Eleccions 2000
eficaç defensa dels poble que els ha
elegit. Pot ser això sigui una utopia
com moltes altres, però sembla ser
que ara estan de moda les utopies,
sobretot per part d'aquells que no
tenen massa més que oferir.
Una altra cosa que m'ha cridat
l'atenció de les valoracions que es
fan, a bou passat, després de fer el
recompte de vots: sembla ser que
els polítics saben el que vota cadas-
cú i el motius dels que no han anat
a votar, és com si tothom portés es-
crit al front el que ha votat, a quin
partit pertany i els motius que l'han
impulsat a votar o a no votar. Així
ens diuen que els seus "els han cas-
tigat amb l'abstenció", que han as-
solit els vots de tal o qual partit,
que han perdut o han guanyat per
tal o qual motiu... hi ho diuen amb
una seguretat que qui ho escolta se
sent un beneit rematat per no ha-
ver sabut veure allò que era tan evi-
dent.
Mentre, esperarem que arribi un
dia en qué tant els que guanyen
com els que perdin ho facin amb
tota naturalitat, assumint cadascú
els èxits o els fracassos com allò
que diuen del bé i del mal, que no
estan sempre al mateix portall
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Sa Fira
La Fira 2000
a Santa Margalida
AMB una molt notable afluència de vi-
sitants durant tota ia jornada, es va ce-
lebrar a Santa Margalida la Fira de l'any
2000. El dia va ser molt bo, sobretot el
matí, i això va convidar els visitants a
donar-se una volta per totes i cadascu-
na de les distintes parades que confor-
maven el recinte ferial. Molta animació
als carrers, des de l'Abeurador fins a la
Creveta, propiciada per la gran quanti-
tat d'opcions que ens oferia la Fira: ex-
posicions i mostres d'animals de distin-
tes especies, maquinaria agrícola, el
ram de l'automObil amb una nombrosa
exposició, cotxes antics, mostra d'arte-
sans, exposicions de pintura, llocs de
.venda, amb la profusa varietat que ofe-
reix una fira, actes culturals i d'oci;
contribuiren a conformar una diada
molt atractiva que, assentada ja en el
Diumenge del Ram, es va superant
d'any en any.
Quins comentaris es podrien fer so-
bre la Fira d'enguany?
Trobam que un caire positiu van ser
els estanels que els comerciants de San-
ta Margalida tenien muntats al carrer
Enginyier Fclicià Fuster, ens sembla
una bona idea que els
comerciants margali-
dans pugin promocio-
nar els seus productes
però, una cosa que
s'hauria de millorar és
que quedaren estands
buits i encara queda-
ven molts de comer-
ciants a la Vila que no
hi eren presents.
Els llocs on es mos-
traven els automòbils
eren tan nombrosos com en anys ante-
riors, una bona oferta i un bon mostra-
dor de les diferents marques que confi-
guren el mercat de l'automoció.
Pensam que va ser poc nombrosa la
participació a la Fira de les cases de
maquinaria agrícola.
Bona l'exposició de cotxes antics.
Les parades danimals de distintes
espècies i la demostració de doma dels
cavalls gaudiren d'una general accepta-
ció i és també una bona oferta per a la
gent que li agrada anar a les fires.
La mostra d'artesans pensam que no
va tenir el relleu que ii pertoca, potser
perquè al pati de l'Escola Vella estaven
un poc a esquerra mà, també s'hauria
de procurar una major partici-
pació d'aquest gremi.
Destacable va ser la mostra
dels treballs duits a terme pels
alumnes de l'Escola d'Adults,
alguns d'ells de prou qualitat.
Important l'esforç del
collectiu "lavila rg", intentant donar
a conèixer la nostra Vila per mecli d'In-
temet i les possibilitats que la inftwma-
tica ens brinda i les que sens clubte ens
podrà brinclar en el fut tir.
El nombre d'exposicions de pintura
presents a la Fira no hi ha dubte que
fou nombrós, peró aquí si que voldri-
em fer un retret a l'Area de Cultura de
l'Ajuntament per no haver seleccionat
prou, atenent a la qualitat dels artistes
que hi crin presents. Lamentam haver-
ho de dir però no tot es pot penjar a
una sala d'exposicions i a l'Area de Cul-
tura li pertoca vetlar perque els treballs
tenguin un mínim de qualitat, compre-
nem que la tasca és ingrata peró ne-
cessària si es vol assolir un cert nivell.
Sí que destacaríem la que presentaren
Rafel i Xisca Moreno per la seva quali-
tat. originalitat i resforç que suposa
convertir, pels seus propis medis i amb
molta feina, una casa quasi en runes en
una atractiva sala d'exposició.
Finalment, hem d'assenyalar que
sembla que els polítics autonomies, dc
Palma per entendre'ns, no són massa
afectats de visitar la Fira cic Santa Mar-
galida -és un fet que siia repetit altres
nays- no sabem si és perquè troben
que no té prou solera, que estan massa
ocupats, que no sintonitzen amb els
que comanden a la Vila, o quin es el
motiu, el cas és que sols el Conseller
de presidencia, Antoni Gardes, va visi-
tar la Fira amb les autoritats locals. De
totes maneres pensam que les absèn-
cies no preocupen massa als margali-
dansi
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La Setmana Santa
QUE la Setmana Santa margalidana,
assoleix ja una categoria notable no
és una novetat, fa temps que venim
repetint que any rera any es va mi-
llorant, cosa lloable i que evita cau-
re en la monotonia i el costum que
sempre acaben amb les millors em-
preses. El pas vivent de la confraria
de la Mare de Déu de LLuc que surt
el Dijous Sant, procura canviar ca-
da any la seva representació, dins
els marges que estableix la passió
de Crist; enguany va representar el
Sant Sopar, aconseguint una plasti-
citat i fidelitat molt destacables. El
Divendres Sant, el pas de la Doloro-
sa de la mateixa confraria pensam
que no es pot dir res de nou si no
és destacar l'esperit de superació
que el presideix. Però fa dos anys
que un grup de gent posa en esce-
na el Davallament a l'escalonada de
l'esglesia i vertaderament hem de
concloure que és una iniciativa que
ha gaudit d'un èxit remarcable,
tant pel marc com per la qualitat de
la representació i la cura que s'ha
tengut dels detalls. Dies passats un
diari de Palma, "Illtima Hora", va
publicar unes fotografies i uns co-
mentaris sobre aquest acte, que té
Einconvenient que si segueix amb
l'acceptació que ha tingut fins ara,
el lloc serà petit per donar cabuda
als qui ho voldran veure.
Que és el que es podria millorar
de la Setmana Santa de la Vila? En
primer lloc un major ordre i coordi-
nació a les processons. Després és
de lamentar que el pas dels caça-
dors hagi deixat de sortir, un altre
pas vivent a la processó li donaria
encara mes relleu, sigui dels caça-
dors o de qualsevol altra confraria.
un suggeriment que ens ha arribat
a les orelles: ja que S'ha procurat i
aconsseguit una dignitat i qualitat
en les vestidures i l'entorn del Da-
vallament, hi ha qui troba que la
vestimenta dels centurions romans
no assoleix una dignitat compara-
ble a la resta.
ara un capítol a part per al fet
que a la processó del Dijous Sant es
cantassin "saetas", no sé si és la pri-
mera vegada que això es fa.a la Vila
però si que ens agradaria que fos la
darrera. Res tenim que clir en con-
tra.d'aquesta casta de manifesta-
cions, sempre que sigui en el con-
text adequat, allà on això és un cos-
tum arrelat i on es té com una ex-
pressió del fervor popular, però
aquest no és el cas de Santa Marga- -
lida; prou s'han mixtificat els nos-
tres costums i les nostres tradicions
com per encara afegir més al ban-
yat amb manifestacions que ens
són per complet alienes. El mateix
• respecte que desitjam pels costums
d'altres pobles és el que voldríem
pels nostres. Tothom és lliure d'ex-
pressar-se així com vol, nosaltres
també reclamam el dret de criticar
alló que no ens agrada.1
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"Saetas" a la processó
de Pasqua?
ABANS de tot, vull recalcar que
pens que no hi ha cap llengua, ni
cultura, ni cap poble, ni cap país
millor que 1, altre, i que sent per a
les altres cultures i pobles el mateix
respecte que voldria que sentissen
per a la meva llengua, la meva cul-
tura i el meu país.
Dit això, també vull dir que a mi,
com a molta de gent de la Vila, no
em va semblar gens bé que un ho-
() cantàs saetas a la processó del
Dijous Sant. Però tan sols que ens
entenguem: no dubt que las saetas
no siguen una mostra ben viva de
religiositat o que constituesquin
una mostra de la riquesa creadora i
expressiva del folklore andalús,
però el fet és que no tenen res a
veure amb la nostra tradició i que
s'expressen en una altra llengua.
Sempre he pensat que la dita ma-
llorquina "lloc on vas, usança que
trobes" i la castellana "alla donde
fueres, haz lo que vieres" resumei-
xen el que hauria d,ésser cl contac-
te entre col•lectivitats i cultures:
respecte per 1,altre sobretot, inte-
gració dels nous vinguts en les so-
cietats que han rebut (això no vol
dir que els immigrants haguen de
renunciar a les seves arrels). A mi
supOs que a ningú de la Vila- ens
passaria mai pel cap posar-me a to-
car la ximbomba i cantar gloses en-
mig d'un festival flamenco a Grana-
da, ni a cantar cançons mallorqui-
nes dedicades a la Puríssima enmig
de la festa del Rocío. No ho faria,
en primera, perquè ho consideraria
una manca de respecte -conscient
o no- per a les festes d'aqueixa
gent. Qui seria jo per introduir la
cultura de Mallorca a aqueixes fes-
tes andaluses? Ningú. A més, la llen-
gua que jo hauria emprat no seria la
mateixa que la dels andalusos, vat
ací quin seria el meu respecte per
la seva festa i les seves tradicions.
De la mateixa manera, si jo fos an-
dalús i estàs a Mallorca, no em re-
vendria mai la idea de cantar saetes
a les processons de Setmana Santa.
Primer de tot, perquè hauria repa-
rat que no en canten i que la norma
és que tant els penitents com el pú-
blic de la processó estiguin en si-
lenci (o això és el que hauria des-
ser); segon, perquè si qualcú vol
canviar res han d'ésser els mallor-
quins per pròpia voluntat; tercera,
perquè, de més a més, la llengua
que jo empraria a la Saeta (el cas-
tellà) no seria la llengua de Mallor-
ca. I, el més important, no cantaria
saetas perquè seria ben conscient
(una altra cosa seria que no ho fos)
que cantar-ne és una manca de res-
pecte per a la processó i per als ma-
llorquins.
Per acabar, una anècdota.
Qui escriu això és membre del
grup organitzador de la Processó
de la Beata i, un any, quan repartí-
em les gerres, se va entregar un
allot vestit de "mario" (aragonès).
Son pare es va encaparrotar que el
nin podia participar a la processó,
perquè anava vestit de pagès (però
aragonès). Un parell més d'organit-
zadors i jo li diguérem que ja ens
anava bé el seu nin i el seu vestit,
però que vestit així no participaria
a la Processó, que aqueixa era una
processó de Mallorca i mallorqui-
na. I la resta de processons, dic jo,
que no ho són també? I, si a qualcú
lï revé la idea de cantar Sor Tomas-
seta en castellà, corn acabarem?
Cantant •Sor Tomaseta dOnde estàis,
ya os podeis esconder?
147~-
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L'IES de Santa Margalida GUARDONAT
L'INSTITUT de Santa Margalida cam-
pió del programa de Tele Nord "Natu-
ra en les teves mans"
A començaments del present curs
escolar l'Institut de Santa Margalida
fou convidat, juntament amb altres
centres de la comarca, per Tele Nord,
a participar en un programa-concurs
titulat "Natura en les teves mans". La
idea era realitzar i emetre en directe
una setie de programes amb la partici-
pació d'estucliants dels instituts i
col.legis de la Zona Nord de Mallorca,
amb la temàtica medioambiental com
a reratOns.
Després d'algu-
nes reunions amb
els diferents cen-
tres escolars i la di-
recció de la cade-
na televisiva, es va
arribar a l'elabora-
ció d'un disseny
bàsic del programa
quedant estructu-
rat de la següent
manera:
1. El programa
tendria una perio-
dicitat setmanal; el
divendres a partir de les 2130.
2. Els equips estarien integrats per
9 alumnes de 4t. d'ESO.
3. Les preguntes del concurs que-
daven dividides en dos blocs: una part
acadèmica i una altra de cultura gene-
ral on s'inclourien aspectes medioam-
bientals i de premsa escrita.
4. Es formarien inicialment dos
grups, on els centres s'enfrontarien en
forma de Iligueta, és a dir, tots contra
tots. Posteriorment els dos primers de
cada grup passarien a un sistema d'en-
frontament directe, per arribar a l'úl-
tim programa que seria la gran final.
5. Els centres que hi participaven
serien: els IES de Can Peu Blanc joan
Taix de Sa Pobla, l'IES d'Alcúdia, els
col.legis Montisión de Pollença, Porta
des Moll d'Alcúdia, Sant Francesc d'A-
sís de Sa Pobla i l'IEs de Santa Margali-
da.
Establertes les bases del concurs, ja
només quedava seleccionar els nos-
tres alumnes. I de veritat que no va ser
gaire complicat donada la seva bona
predisposició. Cercàvem, això sí, un
grup compacte i a la vegada heteroge-
ni, on es combinassin les capacitats in-
tel.lectuals amb les capacitats pràcti-
co-intuitives. Com a simple anecdota
cal dir que tots els pobles presents al
nostre institut tenien la seva represen-
tació (Santa Margalida, Maria de la Sa-
lut, Can Picafort i Ariany).
En la primera fase del programa-
concurs ens tocava enfrontar-nos amb
l'IES de Can Peu Blanc i contra el
Col.legi Porta des Moll d'Alcúdia. Cal
remarcar que cada setmana que tení-
em programa els alumnes seleccionats
es reunien diàriament a la biblioteca
on, coordinats per un professor, pre-
paraven el millor possible el concurs:
repassant assignatures, mirant els dia-
ris, atlas, enciclopédies, etc. Un gran
esforç que augmentava encara més
quan hi havia epoca d'exàmens, la
qual cosa passava molt sovint.
Als IES de Santa Margalida i de Can
Peu Blanc ens va tocar l'honor d'enge-
gar cl primer pro-
grama i la veritat
és que ho férem
molt bé guanyant
un "rival" al qual
tornaríem a veure
mesos després, a
la final. El següent
enfrontament tOu
contra el col.legi
Porta des Moll i
acabà amb un em-
pat justíssim,
però que ens per-
metia arribar a les
semifinals. El
col.legi Montis-
sion era el prò-
xim obstacle a superar i ho férem amb
una certa facilitat, sense voler des-
mereixer el rival. I arribam a la linalís-
sima, enfrontant-nos novament a Can
Peu Blanc, el qual venia amb una clara,
lògica i sana intenció de revenja. S'ha-
vien preparat a consciencia, amb nous
i millors alumnes que no havíem vist
en la primera fase del programa i amb
la clara intenció de guanyar-nos. Era
l'últim programa i es respirava una vi-
sible tensió no tan sols en els alumnes
sinó també en els professors acom-
panyants. Mitja hora abans de l'inici
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clel programa i sobre el "plató" televi-
siu els alumnes ocupaven els respec-
tius seients, repassaven les anota-
cions, preparaven els materials bi-
bliogràfics de suport, remullaven les
resseques gargamelles amb un glop
respiraven i sospiraven, entre-
creuaven els dits en senyal de bona
sort, es mossegaven les ungles, s'es-
trenyien els estómacs, amb una parau-
la, nervis, malgrat que alguns intentà-
vem dissimular-ho discretament.
A les 2130, aquesta vegada amb
puntualitat britànica i amb la presèn-
cia d'algunes autoritats (responsables
de GESA i d'algunes entitats col.labo-
radores), començà la clàssica litúrgia
del programa: el bon vespre dels pre-
sentadors, la presentació dels equips,
dels portaveus, publireportatge sobre
els instituts, d'algunes empreses, etc. I
entram de ple en el concurs. Ens toca
a nosaltres respondre a la primera pre-
gunta i l'encertam, també ho fan els
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poblers. Després la tensió i el nervio-
sisme ens dugué a fallar dues pregun-
tes seguides mentre que rinstitut de
Can Peu Blanc no fallava i a més suma-
va els rebots. Era la primera vegada de
tots els programes en què les coses es
presentaven realment crues, per no
dir negres. El parcial era prou elo-
qüent: 2-10. Però a partir d'aquest ins-
tant es va produir una brillant reacció,
la qual ens catapultà fins el favorable
12-10 que reflectia el marcador a la fi-
nalització de la primera part del con-
curs. Era un guarisme igualat, però es-
perancador. La segona part fou més
equilibrada i fins el tram final no es va
decidir qui guanyaria. 1 ho feren els
nostres alumnes amb una gran ferme-
sa i una mica de sort, pern ja se sap
que la sort està sempre al costat dels
campions. El resultat final fou de:
IES Santa Margalida: 28
IES Can Peu Blanc: 21
Així doncs, estam d'enhorabona,
estam ogulk)síssims, agraidíssims amb
uns alumnes tan esplèndids, tan fei-
ners i lluitadors, tan sacrificats i hu-
mils. Ells representen el nostre institut
per això, tant el claustre de profes-
sors com el personal no docent volem
expressar-los el nostre més sincer
agraïment.1
Ctep $az.
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Nota: La redacció de Sa Revista de
Santa Margalida vol manifestar  tarnbé
la seva tació i enhorabona als
alumnes de l'IES de Santa Margalida.
La direcció i els professors de l'ins-
titut conviden la gent de la Vila a un
concert sobre Bach que oferiran uns
alumnes de Iinstitut, la segona setma-
na de juny.
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PENSAT I DIT
QUI és que havia dit que la Vila
no era un poble actiu? Idò ja pot
començar a empassar-se aquestes
paraules perquè ho hem demos-
trat. Ja ho sabem que preparar co-
ses costa molta feina i hores d'es-
forç, però si d'altres ho fan... no-
saltres per què no?. Aquest fet va
quedar ben demostrat en el pas-
sat Carnestoltes; el poble va ser
capaç de fer una Rua com molts
altres pobles desitjarien, i en diu-
menge! (ja sabem que el diumen-
ge per a molta gent és el dia de
descans i de no fer res). Mai haví-
em vist cosa semblant, un acte
grandiós on tot el poble hi va
col•laborar, bé participant a la
Rua o bé mirant-la passar. Però la
pregunta és: què ha fet la gent du-
rant tots aquests anys que no hi
havia més que una petita Rueta
de l'escola? No en feia cas? Jo
crec que no tenia la mateixa im-
portància per a la gent que no te-
nia qualque petit conegut que hi
participés. Idó, com és que en un
any el poble ha estat capaç de fer
una Rua així com toca, ha canviat
el poble d'un dia per l'altre o hi
ha un altre .motiu? O potser la
gent necessita el reclam dels do-
blers per fer coses? La gent fa les
coses per gust o per guanyar
Op inió
qualque mica de "pasta"? Pareix
que els cloblers són l'ingredient
tbnamental perquè la gent s'inspi-
ri i es pugui fer un acte on vengui
tothom, ja sigui pel gust cle parti-
cipar o per la possibilitat de guan-
yar-los. Personalment crec que
tots els sants ajuden i que els do-
blers són una bona cosa per
atreure la gent a participar. Això
és com per tot, si la gent veu que
pot guanyar qualque cosa s'hi mi-
ra a l'hora de fer les coses, més
que si ho fa per gust o ganes de
passar-ho bé. Ja ho sabem en vo-
ler que el poble es mogui per una
cosa o l'altra, val més que sigui
per interès universal o simple-
ment per doblers.
Em podeu dir exagerat, però en
tenim un bon exemple amb les
festes de Sant Antoni. El vespre
de foguerons el poble es queda
desert i ,aquest decreixement en
el nombre de foguerons començà
quan no es donaren premis signi-
ficatius. Encara record quan era
més jove que la gent de la Vila
preparava grans foguerons, no
molts però sí grans i ben treba-
llats, i tothom tenia esment de fer
el més gran, el més bonic o el
més simbólic (hi havia gent que
vora els foguerons feia qualque
representació de gloses). Però
una vegada que es va llevar el
concurs, l'afecció va decaure.
Ara, per Sant Antoni, si vols veure
foguerons has de caminar per tot
el poble per poder-ne veure un
parell el mateix dia (un parell vol
dir que no sobrepassen el nom-
bre de quatre o cinc en un mateix
vespre).
D'aquestes paraules no en vull fer
una crítica, sinó que vull que tot-
hom pensi amb això .que he dit
abans, i animar la gent perquè
participi a les festes, no pel que
pugui guanyar o pels comentaris
que puguin fer els altres, sinó per
autosatisfacció. També vull donar
l'enhorabona a totes les persones
que hi participaren perquè ho va-
ren fer molt bé i a la resta que, de
qualque manera, feren que
aquest acte fos seguit amb exit, i
segur que l'any que ve hi haurà
més gent i poc a poc aconsegui-
rem consolidar aquesta festa i po-
tenciar el nostre poble. Au icló!,
molts d'anys i ja ens veurem en
tornarl
94.4411e,rw	 Ccepo
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ENTREVISTA
Margalidans
Joan Miquel Morey
L'AMO en Joan s'Espardenyer, va
néixer Maria de la•Salut, però els
anys que porta vivint a la Vila, fan
que el poguem incloure en aquesta
nòmina de "margalidans" amb tots
els mereixements, això no vol dir
però que qui surti en aquestes pàgi-
nes d'entrevistes renunciin, de cap
manera, al seu lloc de naixença. A
l'amo en Joan li podriem donar el
títol de "darrer espardenyer", ja
que amb ell s'acaba un ofici antic
amb poques esperances de per-
vivència.
-Quin any vàreu néixer?
-Vaig néixer dia 27 de maig del
1927, a Maria de la Salut.
-Quans d'anys fa que viviu a la
Vila?
danyer
-De qui vàreu aprendre l'ofici?
-De mon pare, de dos oncles
meus que també hi feien, l'oncle
Pep i l'oncle Perico.
-Heu dit que a ca vostra tenieu
café a més de fer d'esparden-
yers?
-Sí teníem caf i,fonda i li deien
can Joan Saig.
-Quina classe d'espardenyes
feieu?
-Primer en feiem de sola de jute,
però deixaren de dur jute per mor
de la guerra i ens posarem a fer-
ne de soles de roda de camió. Des-
feiem les cobertes de goma de les
rodes i les aplanaven dins el Jorn
clavades a una post de figuera.
Més tard quan ja vivia a Santa
Margalida em feren unes planxes
de ferro que estrenyien les gomes i
les duia al forn de Can Salvador
així no havia de •lavar-les a les
posts, les enfornavem el vespre i
l'endemà ja estaven planes. Més
tard ja ens enviaven les soles d'A-
lacant.
-Quantes espardenyes feieu en
un dia?
-Sis o set parells.
-I que valia un parell?
-
Devers sis o set pessetes.
-De llavors a ara, dcu haver can-
viat molt la manera de fer la fei-
na?
-11a canviat molt ferm, ja més en-
vant en podíem Jr de 35 a 40 pa-
rells cada dia.
-Les espardenyes que feieu a ca
el vostre pare, com les veníeu,
per on les vos compraven?
-Mon pare, cada quinze dies, feia
una volta amb el camió que re-
partia vi i licors de Can Fe liciano.
Al principi havia d'anar al pont
del Rafal per agafar el camió,
però un dia que anava a fer
volta D. Feliciano, el 	 quan
veure mon pare que esperava 1
za dir: "Joan que fas aquí?", mon
pare li za dir: "Com que el candó
no passa per Maria venc a espe-
~lo aquí" i D. Feliciano li za dir
...deixaren de
dur jute per mor de
la guerra i ens
posàrem a fer-ne de
soles de roda de
camió.
-Hi duc 52 anys que fa
que som casat i tres que
n'hi havia fet de soldat,
al polvorí que hi havia a
ca na Ribes, devora el re-
volt de na Moranta.
-Quin és el vostre ofi-
ci?
-Sempre, tota la meva vi-
da, he fet d'espardenyer,
no he fet mai altra feina
des de l'edat de catorze
anys. Vaig anar a escola
fins als catorze anys,
però en tenir aquella
edat ja no es podia anar
més a escola. Uns mes-
tres que hi havia a Ma-
ria que menjaven a ca
nostra que teníem un
c-afè, em volien fer esco-
la a ca nostra però com
que la guerra va durar
inés del que ells feien
comptes, aleshores em
vaig posar a fer d'esper-
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que a partir de llavors el camió
passaria per Maria per recollir-lo.
Quan mon pare es va retirar hi
anava jo a fer aquesta volta per
vendre les espardenyes.
-I anaveu a les botigues a ven-
dre-les?
-Sí, la volta que feia era: Ariany,
Petra, Vilafranca, Manacor, Son
Servera, Capdepera, Cala Rajada,
Artà i la Colònia de Sant Pere. Ai-
xí ho vaig fer fins que va sortir
una ordre que no podien anar
més de dues persones dis la cabi-
na dels camions, aleshores vaig
comprar una moto Guzzi per fer
la volta, després una Montesa i
enviava el paquets amb el camió
de can Feliciano, més tard vaig
comprar un cotxe. També vaig
anar a vendre les espardenyes als
mercats de Muro i de Llubí.
-Aquest ofici vostre l'heu ensen-
yat a qualcú?
-Sí, l'he erzsenyat al meu fill Do-
mingo, però no hi treballa perquè
no dóna massa per viure, s'estima
més dur l'estany que té a Maria.
-Encara es fabrica aquest tipus
d'espardenya?
-Molt poc, crec que n'hi ha un per
devers Porreres que encara en fa.
-Aquest tipus d'albarca menor-
quina que ens heu mostrat, deis
que sou el primer que en va fer
a Mallorca?
-Així és però comanades des de
Ciutadella, un fabricant d'allà em
va enviar una mostra i em va dir
que miràs si la podria fel; però te-
nia l'inconvenient que havíem de
cosir els darreres amb la mà i la
resta es feia amb la màquina,
però no en vaig arribar a enviar
a Menorca perquè no podia fer-ne
abastaznent, llavors tenia molta
feina de fer les que en diuen "por-
queres".
•
Margalidans
-Teníeu molta demanda?
-Sí però no trobava gent que vol-
gués fer d'espardenyer i no podia
. fabricar a bastament
-Heu tengut homes a fer feina
amb vós?
-Sempre un o dos, en Mateu Cor-
dat i l'amo en foan S'aig
-Com era el procés de fabrica-
ció de les espardenyes?
-Prinzer sobre els patrons tallàvem
les peces de lona, els baixos de pell
després ho cosíem amb la mà-
quina, llavors ho posavem sobre
la forma -aquí he de dir que les
formes de sabater són diferents de
les d'espardenyer- abans ho em-
pastàvem perquè enmotllàs mi-
llor; estiravem la peça després ho
cosíem a la sola i la retallàvem i
políem amb un trinxet i amb la
màquina, l'endemà quan l'em-
pastat era eixut tallàvem a l'ober-
tura dels cordons, treiem
la forma i posavem els
cordons.
-Quins eren els núme-
ros de peu que feieu?
-Des del més petit que era
el número 20 fins el més
gran que era el 48.
-I aquestes espardenyes
que ens heu dit que va-
lien a set pessetes el pa-
rell que valen ara?
-Ara valen unes 2.000 o
2.500 pessetes.
-I si ara després d'estar
jubilat vos diguessin de
fer unes espardenyes?
-Amb les mans no les po-
dria fer perquè no tenc
força a bastament, amb
la màquina potser sí
-Ens podríeu dir quats
de parells d'esparden-
yes heu fet en la vostra vida?
-No que no ho podria dir; amb un
any per ventura sí ja que el 1970
ho vaig apuntar per dies, venia a
sortir una mitjana de devers qua-
ranta parells cada dia, sense
comptar els dies que sortia a fer
volta.
L'amo en Joan té en el seu taller,
ja oblidades i plenes de pols, lenes,
formes, soles, patrons, màquines
molt antigues i altres una mica més
modernes, estris d'espardenyer
que dormen el somni del temps,
però no del tot oblidatsja que quan
a l'amo en Joan li entra l'enyorança
encara trulla per dins el taller, i
amb el seu espai enllesteix qualque
parell, no per vendre ni per nego-
ciar, sols per regalar o per espassar-
se el cuquet que li han deixat tants
d'anys
Z-t 7e
.-tiet—e47
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Obra Cultural Balear
Actualitat de l'Obra Cultural Balear
DE l'Obra Cultural Balear de Pal-
ma es rebé la següent Nota de
l'remsa:
"La llci permet, en el cas d'un
nom o llinatge notori o evident,
que una simple declaració da-
vant el Registre Civil
la inscripció en català".
L'OCB farà campanya a favor
de la normalització dels noms de
pila i Ilintages al registre i acom-
panyarà personatges populars
disposats a fer el canvi a la llen-
gua prOpia.
El dia 27 de febrer va entrar en
vigor la modificació del Regla-
ment del Registre Civil (BOE del
26/2/2000), que desplega la Llei
estatal del proppassat dia 5 de no-
vembre. Aquesta Llei permet la
substitució automàtica del nom
de pila en "qualsevol de les llen-
gües espanyoles", sempre que l'e-
quivalent onomàstic sigui "noto-
ri", és a dir, del domini públic.
Igualment, una "simple declara-
ció davant l'encarregat del Regis-
tre Civil" permet la regularització
ortogràfica dels llinatges i cog-
noms per adequar-los a la Ilengua
pròpia del país, la catalana, ex-
cepte també quan no fos un fet
notori.
En els casos de "no notorietat",
s'haurà d'acreditar, també per un
sistema molt simplificat l'equ-
valència de noms i llinatges.
Aquesta "extraordinària facili-
tat legal" pensa l'OCB, acaba amb
el procediment "burocratitzat i
sovint dissuassori" implantat du-
rant la transició política. Fa que a
partir d'ara "ja no hi hagi cap ex-
cusa perque la gent que vulgui
que el seu nom i llinatges oficials
corresponguin als reals, en Iloc
de continuar duguent-los traduïts
o mal escrits al DNI i a tota la pa-
perassa legal, ho corregeixi ben
facilment".
L'OCB considera que ki correc-
ció als noms i llinatges, que iden-
tifiquen i singularitzen cada per-
sona, és tan important a niveil in-
dividual com la dels noms de lloc
o topònims a nivell col.lectiu. Per
aquesta raó va demanar fa uns
mesos a la Conselleria d'Educació
i Cultura que s'involucràs en
aquesta matèria, a més a més
durà a terme com a Entitat cívica
en els pròxims mesos diverses ac-
cions per convèncer els mallor-
quins que regularitzin els seus
noms, començant per dur una sè-
rie de personatges populars al Re-
gistre perquè "prediquin amb l'e-
xemple" i demostrar que ara
aquest canvi "és la cosa més sen-
zilla del món a més de constituir
un acte de coherência personal,
d'autoafirmació i de lleialtat lin-
güística per part de tots els que
demanaran el canvi".
Palma 9 de tébrer de 2000
"ELS PRINCIPIS
D'UN IMPERI
FINANCER''
La delegació de l'OCB a Santa
Margalida, organitzà pel dia 28
d'abril la presentació del llibre
sobre la vida del margalidà Joan
March, "Els principis d'un imperi
financer" de Pere Ferrer Guasp
aI local de l'Escola de Música..
ASSEMBLEA ANUAL
Pel dia 5 de maig, al mateix lo-
cal de l'Escola de Música, se cele-
bra l'assemblea anual de la dele-
gació de Santa Margalida.) 
ASSESSORIA EMPRESARIAL
I DE GESTIÓ 0)1VE1 n ,
 5.91L
Plaça de la Vila, 36 - 07450 SANTA MARGALIDA
Tels. 971 52 34 08 - 971 52 38 04 - Fax 971 52 38 04
ASSESSORIA FISCAL - COMPTABLE - SERVEIS INTEGRALS A EMPRESES
DECLARACIONS DE RENDA, PATRIMONI I SOCIETATS - COMPTABILITATS
ASSEGURANCES - GESTIONS I TRAMITACIONS EN GENERAL
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VIATGE PER L'ANTIC
REGNE DE MALLORCA
ASSOCIACIONS
TENDREM UNA
RESIDÈNCIA PELS
MAJORS?
L'AJUNTAMENT de Santa Margalida,
concretament el batle Antoni del Olmo
i els regidors Felix Estelrich i Miquel
Roig, convocaren les dues associacions
de persones majors de la Vila -abans ho
havien fet amb les de Can Picafort- per
mirar la possibilitat que Santa Margalida
pugui tenir una residencia pels vells, o
un centre de dia o la combinació de les
dues coses. Es va parlar inclús de l'em-
plaçament que podria ser al Molí d'en
Pons, però la primera passa era la con-
fecció d'una enquesta entre les perso-
nes majors, per tal d'esbrinar quines
són les necessitats i prendre el polze a
l'opinió dels més directament interes-
sats con són els majors de seixanta
anys. A la vista dels resultats de l'en-
questa és minarà de donar passes en un
o altre sentit, veure les ajudes amb què
es pugui comptar i quines possibilitats
hi ha de portar el projecte endavant.
Les opinions semblen ser favorables
a la residencia, però pensam que són
molts els pros i els contres que s'hau-
ran de pesar, que la cosa no pareix tan
fàcil i que s'hauran de posar els peus a
terra i veure d'encertar en la millor so-
lució per a la la gent vella de la Vila, d'a-
ra i del futur. Gran cosa és que s'hagi
donat la priment passa, hauríem de pre-
gar per que el projecte tengues conti-
nuitat i que no es facin les coses sense
tenir en compte les opinions de l'esta-
ment interessat.
ACTIVITATS DE
L'ASSOCIACIÓ "HERO”
El divendres dia 31 de març, com a
part de la celebració de l'onze aniversa-
ri de l'Associació, va tenir lloc a la Llar
dels padrins una vetlada cle cinema d'a-
ficionat amb la projecció de quatre
pellícules del guardonat cineasta Rafel
•
Gent Major
Borcloy Valls, que varen entretenir els
assitents encara que no fossin tan nom-
brosos com hauria estat desitjable.
El diumenge dia 9 d'abril va tenir
lloc la celebració de la festa de XI ani-
versari de l'associació. Els actes co-
mençaren amb un concert cle la Banda
de Música de Santa Margalida a la
Plaça de la Vila i una missa a la parrò-
quia en sufragi dels socis difunts i el
temple parroquial quasi es va omplir.
L'associació "Hero" vol agrair pUblica-
ment al rector Mn. Felip Diez el fet de
celebrar aquesta missa, fora de l'horari
normal de misses dels diumenges.
Després de la missa, dinar al restau-
rant s'Alqueria amb l'assitència de 600
persones, al qual hi eren presents la re-
presentació del President cle la Comu-
nitat Autònoma en la persona de la
Consellera d'Innovació i Energia Mise-
ricòrdia Ramón; per part del CIM la sra.
Dolça Mulet i el Cap de Relacions Insti-
tucionals sr. Guillem Ginart, les dues
institucions entregaren unes plaques
commemoratives. També hi era pre-
sent el batle de Santa Margalida, Antoni
del Olmo i varis regidors del consistori
margaliclà. El sr. Ginart, la Consellera i
el batle de Santa Margalida promancia-
ren unes paraules de salutació i d'enho-
rabona per l'Aniversari. Es varen entre-
gar els carnets a socis nous, el darrer
que es va entregar fou el número 773.
La festa va acabar amb un ball ben ani-
mat.
L'associació "Hero" vol agrair a l'a-
juntament, a "Sa Nostra", "La Caixa" i
Banca March, les ajudes rebudes per
poder celebrar
aquesta festa,
així com mani-
festar el seu re-
coneixement
cap a totes les
persones que
hi foren pre-
sents.
Cinquanta persones participaren del
viatge, organitzat i subvencionat pel
CIM, dins el cicle de conferències i viat-
ges encaminats a donar a coneixer els es-
cenaris de l'antic Regne de Mallorca.
Aquest pic el destí era Barcelona amb
una completa visita al barri gòtic i a l'A-
juntament de la ciutat. Després cap a
Barbastre, a la comarca del Somontano a
l'Alt Aragó on hi estàrem allotjats. Com a
punts interessants de la visita podem ci-
tar la vila d'Alquezar, la seva col.legiata
de Santa Maria la Major i el paisatge im-
pressionat que ho envolta tot; després la
Catedral de Barbastre, carregada d'obres
d'art i d'história, l'embassament del Gra-
do i el santuari de Torreciudad, l'espai
del vi al complexe de Sant Julià; la ciutat
de Saragossa amb els temples del Pilar, la
Se() i el palau de l'Aljaiceria, un veratder
compendi de la historia del Regne dAra-
gó i emporis de l'art i la cultura. El poble
de L'Ainsa al pre-Pirineu, medieval i si-
tuat it la conca del riu Cinca, envoltat
d'un paisatge increible, on visitàrem l'an-
tiga col.legiata romànica i les runes d'un
important castell. Un interessant viatge,
del que tothom en va gaudir prou)
14/-147
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•
www.lavila.org
Un PORTAL obert al món
JA comentàvem l'any passat que per la
Fira s'havia presentat una iniciativa
que ens semblava força interessant. La
creació de la web: www.lavila.org .
Enguany hi han tornat a ser per mos-
trar-nos les novetats afegides des de
Ilavors ença, que, després d'un any
sense gaire activitat visible, han estat
moltes. 1 és que Fassociació ha estat
relitzant una tasca silenciosa pero ne-
cessaria per a la seva consolidació dins
aquest nou mitjà de comunicació ano-
menat Internet. "Hem Jet un gran es-
jórc per eliminar totes les pàgines en
construcció sense minvar el contin-
gut de idea inicial" ens diuen, i ho
han aconseguit lots els qui visiten les
pagines de tenen informació
del terme municipal de Santa Margali-
da més cnllà de la de l'interès turístic
o geogrAc. Coneixeran aspectes molt
detallats de la historia, l'actualitat i el
taranna cultural i social del nostre po-
ble. És un espai a l'abast de totes les
associacions del poble perquè es pu-
guin donar a conèixer i mantenir in-
formats a tots els seus membres. 1,
com no, per a les empreses i co-
merços de Santa Margalida. Miquel
Moll, president de Vassociació, insis-
teix en aquest tema: "Les empreses
margalidanes, amb el reclam turístic
cultural de les nostres planes, dispo-
sen d'un mostrador per
publicitar-se fins hi tot de comercia-
litzar els seus productes serveis",
per demostrar que això del comerç
electrònic funciona realment, entre
les novetats hi ha un exemple molt
clar "Hem incorporat una plana on,
qualsevol persona, pot fer un dona-
tiu per adobar Ia teulada de l'esgle-
sia sense moure's de ca seva, mit-
jançant Ia targeta de credit", ho han
fet d'una manera amena i senzilla. Pre-
cisament fer senzilles les coses per al
visitant rau major dificultat de la cre-
ació d'una pagina web. Antònia Cala-
fat, dissenyadora i editora de la pàgina,
ho pensa així: "Dissenyar una espai
web no és complicat, però sí és una
tasca complexa i treballosa. Muntar
una plana a internet és fàcil peró
allò vertaderament diffill és fer una
pàgina que funcioní en tots els as-
pectes, quant a l'aspecte . tecnic s'ha
de mirar que no presenti problemes
a l'hora de llegiila amb qualsevol
programa de navegació, que es ca-
rreguin bé les innages, animacions,
tipus de lletra, etc... i pel que al
disseny aquest s'ha convertit en
element importantíssim, ja que avui
en día hi molta competéncia dins
internet i lci bona imatge d'una pagi-
na és el primer reclant dels produc-
tes, serveis o informacions que
Volguem o no, Internet és el mitjà de
comunicació que dominarà en un fu-
tur molt més proper del que ens po-
guem imagina r. Les est adistiques
diuen que en el 2004 un de cada dos
europeus tindrà accés a iidernel des
de ca seva. '12s un tren que esta pas-
sant i els margalidans bem de pu-
jar ara, perque com més esperem
més serà."
Si podett, visitau www.lavila.org , en-
cara ha de créixer molt però ja hi tro-
bareu una bonit mostra del que és el
nostre terme municipal. Entre les no-
vetats hem de destacar, a més la ja
mencionada del donatius, les pàgines
de Son Real i Joan MasearO Fornés a
dins l'apartat de cultura,
factualitat, noves pàgines exclussives
d'algunes empreses, novetats a l'espai
dcl jovent. de l'ajuntament...l moltes
més coses que s'ho paga descubrir per
vosaltres mateixos.
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Moviment Parroquial
MATRIMONIS:
	
DEFUNCIONS:
04 març Eugeni Triay Soler amb	 20 febrer .-Francisco Cifre Capó (Lluc) 81 anys.
Francisca-Ana Gayà Morey 	 24 febrer .-Francisca Fullana Ribas (de sa Capella)
11 març Antoni Serra Munar amb 	 54 anys.
Maria-Elena Tomàs Gaya 	 18 març .-Sebastià Reus Ferrer (Manyo) 46 anys.
08 abril Joan-Manel Cardell Serra amb	 18 març .-Antoni Monjo Flo (Guimaller) 92 anys.
Maria del Carme Massanet Vera 	 21 març .-Joana Perelló Alzamora (Saca) 79 anys.
01 maig Josep-Miquel Nadal Estelrich amb 	 05 abril .-Catalina Riera Alemany (Serra) 84 anys.
Margalida Cànaves Ribas 	 11 abril .-Bartomeu Alomar Fornés (Sineuer) 83 anys.
21 abril .-Magdalena Pasqual Matas (Ponça) 86 anys.
22 abril .-Catalina Pastor Barceló (Poveta) 84 anys.
disseny web
multimèdia
il•lustració
disseny gràfic
antania calafat www.antoniacalafat.com
antoniac@ctv.es
tels. 607 56 40 23
971 52 33 80
Sta. Margalida
Restaurant
ARCO IRIS
Regina
MENJAR TÍPIC MALLORQUÍ
SOPARS DE GERMANOR
ARROS BRUT, PORCELLA,
CARAGOLS, CONILL TORRAT,...
Ctra. Muro-Can Picafort, Km. 8'100	 Tel. 53 70 27
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•
Turó del Drac
Gràcies a tothom!
L'AGRUPAMENT escolta Turó
del Drac i l'equip de pares i ma-
res, han fet possible, per prime-
ra vegada, la realització d'una
tómbola per la Fira.
La nova experiència que en
un principi semblava prou difi-
cultosa, s'ha fet realitat i ha re-
sultat del tot positiva. Per tal
motiu volem agrair en primer
lloc a tots els comerços i als
particulars l'aportació del mate-
rial per a la tómbola.
També volem fer arribar el
nostre agraiment al propietari
de la portassa on es va celebrar,
ja que fou un lloc idoni, i a
l'OCB que ens va cedir l'equip
de megafonia.
Així, amb aquestes línies vo-
lem fer arribar les mil gràcies a
tothom i esperam tanta col.la-
boració corn enguany a la pro-
pera Fira.I
Atentament:
Sempre a punt
feÉ 14,ó old
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ES VENTALL
Ecologia i Medi Ambient
Energia solar,
l'energia del futur
VALENTÍN Gimenez Sánchez, diplo-
mat en instaLlció i projectes d'e-
quips d'energia solar, viu a Santa
Margalida i Uui ha obert el seu ne-
goci dedicat al muntatge i venda d'e-
quips i instal.lacions per a l'aprofita-
ment de l'energia solar, "Eurosolar".
Amb Valentín parlàrem una estona
perque ens donàs unes nocions del
que és i com funciona aquest tipus
d'energia.
L'energia solar, per la seva como-
ditat, baix cost, netedat i valor
ecològic, és sens dubte l'energia del
futur. tot i la despesa important que
comporta la inversió per a la seva
instal.lació, despesa que s'amortitza,
més o manco, en uns vuit anys d'uti-
lització.
Fins ara, aquest tipus
CiOflS s'han fet de manera poc rigo-
rosa, diríem que per provar, la gent
aquí la coneix poc i es troba un poc
a l'expectaviva de veure com evolu-
ciona. Aquí a Mallorca, tecnològica-
ment podem dir que estam al mateix
nivell que a la resta d'Europa i pel
que fa a Iíis , evidentment, ens tro-
bam per davall, per una major cons-
cienciació i unes ajudes institucio-
nals més quantioses, tot i
que aquí també estan
subvencionades aquest
tipus d'installacions, en-
guany estan aquestes
subvencions en 600 pes-
setes per Wat instal.lat i
30.000 pessetes per me-
tre quadrat de col.lector
per encalentir aigua i ca-
lefacció. Generalment,
les subvencions cobreixen, segons
el tipus d'instaLlació, en torn del
40% del pressupost, subvencions
que procedeixen dels fons euro-
peus.
Els sistemes d'energia solar es ba-
sen en unes plaques que s'installen
per recollir les radiacions solars i
transformar-les en energia que por
ser enmaguetzamada en unes bate-
ries i ser utilitzada els moments en
què no hi sol. La disponibilibilitat
d'energia va en relació directa a la
quantitat de metres quadrats de pla-
ques i bateries installades, la seva
utilització serveix per a il.luminació,
per encalentir aigua, per a calefac-
ció, geleres o televisors i altres usos.
Per a saber quines possibilitats d'uti-
lització té una instal.lació d'en•rgia
solar, el primer que s'ha de saber és
quin seria el consum mitjà que no-
saltres desitjam per a les nostres ne-
cessitats i en raó a aquestes necessi-
tats estan el tipus d'instaLlació i el
seu cost. Una casa normal que
gtii tenir les seves IleCCSSitatti cober-
t•s pel que fa a energia, necessita
una	 que vagi entre un mi-
i mig i dos milons i mig de pesse-
tes. Tot i que cada cas s'hauria de
veure per separat.
El manteniment d'aquest tipus
d'installacions és quasi nul i la vida
mitjana es troba en torn dels 30 a 40
allVS. Els sistemes de gas-oil i de butà
son més econOmics
però molt més cars de consum que
els d'energia solar i el rendiment d'a-
quests és molt millor)
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Imatges d'un temps
Aquesta fotografia cedida per Miquel Monjo, la va fer el retratista Mascaró de Maria cle la Salut, el 8 d'abril de11953. Es tracta de la construcció del
camp de futbol de s'Estanyol, i per un escrit que porta a l'anvers signat per Joan Monjo Oliver, ens enteram d'un ambiciós projecte, el text "Una
foto de la construcción del Campo de Deportes de Santa Margarita, que ha de tener cabida para unas 6.000 personas y que sti precio se eleva a mas
dc medi() millOn de pessetas. Los deportes que en clicho campo se practicaran son los siguicntes: Canipo de futbol, Pista dc Bicicletas, Campo de
Atletismo, Campo cle Baloncesto, Campo de Balón-Volea, etc. etc.".
Margaritense: passat i futur
Aquesta fotografia correspon al "Margaritense" dels anys cinquanta, tots
els jugadors eren de la Vila. De d'alt a baix i d'esquerra a dreta: Rafel Ma-
tas, Sebastià Fornés Plans.loan Borràs Femenias, Pere-Joan Canaves Es-
tclrich (E.P.D.) .Joan Alòs, Damià Estelrich Dalmau, Joan Muntaner Mesi-
ila, 1.1orenc Mas "Fous, Joan Font Serra. Bartomeu Capó Morey, Miquel
Ordinas Pascual, Mateu Escalas Muntaner i .loan Cladera Moragues.
I. ibto correspon a l'any 2000. De dalt a baix i de d'esquerra a dreta: En-
trenaclor: Federico Calero, Xavier Vanrell Borràs, Antoni Vanrell Borràs,
Joan Baltasar Crespí Moragues, Manolo Caler() Garau,,lose-Manuel Pérez,
Miquel Perelló, Joan-Toni Molina, Gabriel Salas, Rafel Ferrer, Guillem
Pastor l'astor, Pep Miralles, Salvador Bringas, Miquel-Àngel del Olmo, Es-
teva Perelló. Mateu Ferrcr. Manca la foto en Xavicr Ferrer.
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La manada d'espàrecs
AIXÒ que vaig a recordar no és una
cosa de raltre món, però és entre-
tingut i , sobretot, és una cosa cle la
Vila.
Es tracta dc dues nines vileres, en-
cara petites i ben dixondides, que
anaven a costura a Ca les Monges, on
eren les primeres de la costura que
era l'escola, i li deien costura perquè
més que ensenyar lletra i comptes,
ensenyaven a manejar ragulla de co-
sir, les agulles de fer calça, fer gan-
xet, es "mundillo"... perque apren-
guéSsin a fer calça, cosir, fer randa,
apedaçar... que era el que s'usava en. •
aquell temps.
En aquells primers anys del prc-
sent segle, es pot dir que no hi havia
més costura quc la dc ca les Monges, •
que es feia cada dia de la setmana,
dcmatí i capvespre, manco el dijous
el capvespre, que era lliure pels
al.lots de rescola i l'aprofitaven, se-
gons la temporada, per anar a robar
ametlons, cercar nierons, cercar
esparecs, posar agafadors, provar-se •
a córrer amb un cércol i estirar les
cames.
Idò, aquelles dues butzes de la
costura, que eren ben amigues, un
dijous capvespre anaren a jugar per
darrera l'església, era temps d'espà-
recs i per allà hi havia moltes espa-
rragueres i veren molts crespítrecs
que ningú no collia perque la gent hi
tenia mania, ja que per allà hi anaven
a cremar les màrfegues dels que s'ha-
vien mort, i també hi duien a tirar
quakjue gallina, conill o moix morts,
estava molt brut i abandonat i sem-
blava no tenir més amo que els
al.lots que hi anaven a jugar i no en
feien de bona.
A la vista d'aquell esplet d'espà-
recs, ben vistosos, aquelles dues ni-
nes tan espavilades, pensaren fer cl
seu negoci que consistia cn fer una
manada crespa•ecs i dur-la a vendre.
Es posaren d'acord però, empeguei-
des de dur-la a vendre, canviaren cl
seu pla i , en llo de dur-los a vendre
els resgalarien, i pensaren regalar-los
a Dona Tomassa, una senyora d'edat,
bona persona ferm i que elles conci-
xien. Dona Ibmassa, al cel sia, era la
marc del Senyor telegrafista i vivien a
la Plaça, on avui hi ha Mobles Paye-
ras, eren gent que no feien mal ni al
pa i cren ben vists cle tothom.
Aquelles dues llesterrones s'expli-
caven entre elles i deien: "Si duim els
espàrecs a vendrc i ens demanen on
els hem trobat, ningú no els voldra i
si els mos compren, haurem de do-
nar els doblers a ca nostra i no els
tornarem a veure i si els regalam a
Dna. Tomassa, ens donarà qualque
cosa i si ens cióna dues o quatre deci-
mes, podrem comprar galletes i les
mos menjarem".
Així que començaren a collir espa-
recs, tots de primera, feren una bona
manada, lligaren amb una fulla de
porrassa, la travaren amb una pua
d'oranyer, i mcntre anaven a dur-la a
Dna. Tomassa, recordant que ningú
no volia esparecs dc darrera resgle-
sia, resolgueren que si demanava
cron els havien collit, dirien que pel
camí de Reboster. No vengue el cas
de dcmanar-lis d'on els havien collit i
s'estalviaren dc contar la mentida
quc duien preparada.
Anaren a ca Dona 'ffimassa, amb
manada d'esparecs, va sortir la cria-
da i illes demanaren que sortís la
Senvora i li oferiren el regal de la ma-
nada. Senvora no se'n podia ave-
nir del regal d'aquelles nincs que illa
coneixia i les tenia en la bona fama
que mereixien. Va alabar els espa-
recs, les donà les gràcies i les va fer
un sermó de dona vella, va dur cls
esparecs a la cuina, mentre, les nines
resperaven, 1:1 Senvora torna sortir i
les donà ducs dècimes perhom. quc
era, més o manco el que elles havien
calculat que podrien treure.
Si contenta va quedar dcl regal
Dona Tomassa, més comcntes que-
daren les dues nines amb dues deci-
mes cada una dins les mans, que no
n'havien de donar compte a ningú,
gastarles al scu gust i anar a can Sal-
vador des Forn a comprar galletes
que per dues dècimes en donaven
dues i per quatre dècimes cinc: da-
vant aixó ajuntaren les quatre dèci-
mes i ja son partides cap a Can Salva-
dor a comprar galletes i així com ha-
vien ajuntat els doblers es partinen
les galletes que tocaren a ducs i mitja
i no dues cas que no haguessin ajun-
tat els doblers.
Amb bona pau i companyia, es
menjaren les galletes, amb ganes de
repetir la feta anant a cercar esparecs
per devers s'Estanyol i per les vore-
res del ccmcntcri, quc n•hi solia
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ver molts perquè la gent els tenia ma-
nies i no anaven a collir-los.
A la vista està que aquelles dues
nines eren ben llestes i espavilades i
no importa ponderar, perquè "les
obres desempenyen el mestre".
Aquesta feta de regalar els espà-
recs, la repetiren el mateix any a dis-
tintes cases, entre elles a ca Dona
Margalida de Son Mulet (e.p.d.) que
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també tota agraida les donà quatre
décimes, que era el que, més o man-
co, valia en aquell temps una manada
d'espàrecs ben presentada, lligada
amb un floc de fulla de porrassa cosi-
da amb una punxa oranyer.
Aquesta endemesa que he contat,
no la feren més que un any, perquè
l'any vinent ja eren un poc més grans
i havien cobrat coneixement. Varen
viure molts d'anys i sempre donaren
bon exemple, no foren massa riques
en vida, però sempre tengueren el
més necessari i un poc més, avui, ja
mortes, segur que tenen recompen-
sa de Déu.
"Ibt això ho vaig sentir contar a
una de les interessades amb molta de
gràcia, recordant una de les seves ni-
nades, entre un grup d'amigues.1
(.P23)
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Temporada d'Oscars
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DESPRÉS d'un Nadal fluixet, tot s'ha
de dir, pel que fa a programació de ci-
nema, ha arribat la temporada dels
"Oscars" carregada, com quasi sem-
pre, de grates sorpreses. I més en-
guany amb obres tan refrescants com
AMERICAN BEAIITY o MAGNÒLIA,
que finalment han aconseguit intro-
duir dins el cinema comercial un llen-
guatge que fins ara només podíem
trobar en les produccions indepen-
dents, això demostra que cada vega-
da hi ha més cultura cinematogràfica
i ens hem de congratular. 1 com que
el cinema s'ha convertit en un art a
rabast de tothom i tothom hi pot dir
la seva, jo hi dirè la meva:
AMERICAN BEAUTY
00000
Director: Sam Mendes.
Repart: Kevin Spacey, Annette Ben-
ning, Mena Suvari...
Merescuda guanyadora de l'Oscar a la
Millor Pel.lícula. El seu èxit no tan
sols es fonamenta en la qualitat de re-
alització, també hem de destacar la
magnífica interpretació de Kevin Spa-
cey (Oscar al Millor Actor), d Annet-
te Bening i de tot el repart en gene-
ral. El guió, excel.lent, convida a la
reflexió sobre l'educació, els senti-
ments, les frustacions i els valors cle
la societat americana, tot i que és ex-
trapolable a qualsevol societat occi-
dental com la nostrà.
En definitiva: veure i gaudir.
Toy SToRy
0000
Qui diu que segones parts mai no són
bones?. Aquesta segona entrega fa
pensar que l'altra tan sols va ser una
primera experiencia que va servir
per marcar un abans i un després en
el món del cine-
ma d'animació.
Toy Story II supe-
ra l'anterior entre- magnolia
ga en tots els as-
pectes, en la qualitat i realisme de les
animacions sobretot, en el guió. És
molt entretinguda, per a gent de 4
fins a 99 anys. No us la perdeu!!!
MAGNOLIA
0000
Director: Paul Thomas Anderson.
Repart: Tom Cruise, Julianne Moore,
Fhilip S. Hoffman...
El ritme narratiu d'aquesta pel.lícula
és admirable. Et passes 3 hores dins
el cinema vegent mil històrics entre-
llaçades d'una manera magistral que
et fan sentir com en una muntanya
russa. La interpretació de Tom Cruise
és molt bona, però no és l'Unica,
qualsevol dels altres secundaris po-
dria haver optat a l'oscar.
LAS NORMAS DE LA
CASA DE LA SIDRA
0000
Director: Lasse Hallstróm.
Repart: "l'obey Maguire, Michael Cai-
ne, Charlize Theron...
John Irving obtingué l'Oscar pel guió
d'aquesta pel.lícula que és una adap-
tació de la novel.la "Prínceps de
Main, Reis de Nova
Anglaterra" escrita
per ell mateix. La
participació d'aquest prestigiós no-
vel•ista ja representa un valor intrin-
sec al que tan sols ens resta alegir una
més que correcta realització i la va-
luosa aportació d'un Michael Caine
que broda el seu paper.
Tracta un tema, sempre polemic, com
és l'avortament, d'una manera prou
valenta i compromesa per tractar-se
d'una producció Nordamericana.
AL Lím ITE
00
Director: Martin Scorsese.
Repart: Nicolas Cage, Patricia Ar-
quette, John ( n oodman...
Aquesta és una atrevida i di-
recta que de la mà de Martin Scorsese
ens mostra com són tres dies en la vi-
da d'un turmentat heroi urbà inter-
pretat per, qui sinó, Nicolas Cage.
Aquesta referència ens podria fer
pensar que no ens la podem perdre,
Però, sincerament, em va semblar
una pel.lícula incomoda i angoixant.
En Nicolas Cage fa molt bé aixó de
posar cara decce homo" durant les
dues hores dc ja hu ha de-
mostrat sobradamcnt cn tants d'altres
títols, però m'agra(laria veule'l inter-
pretant altres registres. Qui lii vagi
per passar una agradable tarda dc ci-
ne de 'diumenge quedarà decebut.)
-meao
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El racó de na Xisca
ESTIMADA Mallorca:
Cada dia que et mir, el meu cor
s'encongeix, et mir i t'ensum com
si fos el darrer dia que pogués fer-
ho.
Muntanyes que s'aixequen del
no-res, creixen i creixen fins a ta-
par el sol Iluent que em fa sentir
millor quan les coses no van gaire
bé. Camps plen de colors, tons ver-
closos i groguencs, que fan que els
arbres semblin d'un quadre que de
sobte ha reviscolat.
Aquest tren que m'emporta per
dins aquest paradís d'olors i colors
que m'alltinyen de la realitat absur-
da i hipOcrita que em fa ser dife-
rent. Davant jo, una mirada perclu-
da, un home vell amb ulls plorosos
que em conta amb veu tremolosa
que abans tot era diferent. La gent,
les maneres i la seva parla, em
transmet l'enyorança que li provo-
quen els records de llavors ençà. El
seu cap assimila que el temps ha
passat, però el cor es manté reaci a
acceptar que ara tot és apariencia,
els valors i els principis s'han per-
dut entre les ombres del passat. Sa-
comiada de mi i baixa del tren.
M'ILigues agradat estrènyer la se-
va ma i dir-li que ptic sentir la
nostàlgia d'haver-lo conegut jove.
Mai no tornaré veure aquell home,
però els seus ulls quedaran intactes
per sempre dins la meva memOria.
Pensaràs que soc un romàntic,
deu ser que soc mallorquí.
A poc a poc, el tren s'atura per-
què ha arribat al seu destí, i jo al
meu, sé que des del primer mo-
ment que surti d'aquí tot serà dife-
rent, el cap començarà a funcionar
com una màquina i el cor es guar-
nirà de la fredor que sent aquí fora i
no sortirà del seu amagatall fins
que torni a pujar a aquest tren,
quan et pugui sentir lliure i el cap
se'm dormi per donar pas a la ima-
ginació, al somni, al sentiment que
em fan creure que encara estic viva
i per tant que soc capaç de sentir.)
P.1): Qui sabés com guardar-te
d'allò que en diuen progrés!
Sempre fidel: 
2-1>x-c«, 7-411)~,o
UNA NIT DE FREDOR
Una nit de fredot;
una mare sospira:
és tard i fa fosca
i el nin que no arriba.
. El rellotge que marca
que ja són les dues,
els ulls que no es clouen
car no està tranquil.la.
Se senten les passes
de gent que camina,
la mare que escolta
vora les cortines.
El nin que ara arriba
es treu les sabates,
descalç, de puntetes,
cap al bany camina.
La llum i l'aixeta
i el nin de puntetes,
no vol que la mare
se'n temi que arriba.
"El nin ja és a casa"
-la mare mussita-.
Els ulls ara es clouen,
s'adorm, ja és de dia.
CRITS AMARGS
Les veus dels deconeguts
criden sense consol,
sentiments d'angoixa
d'unes vides sense sentit.
Llàgrimes de sofriment,
somriure d'esperança
que mai no arriba,
consol en les petites coses
de cada dia,
dies llargs d'estiu
esperant la felicitat
•
Poema
que sols dura
el que duren els dies
més curts de l'hivern,
on la tbsca de la nit
ens abriga ben prest.
I torna clarejar el nou dia
obrint-se a l'esperança
del que és desconegut,
del que és nou;
recordant-nos que,
els nostres crits
poques vegades seran escoltats,
tal vegada mai.
Però seguirem cridant:
crits, crits, crits;
veus desconegudes,
misèries humanes,
impunes, que deixen
l'arbre sense fulles
i sense saber
si tornarà a florir
la pròxima primavera.
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Co•aboració
A partir d'ara, inclourem a la nostra revista un nou col.laborador, es tracta d'un descendent, per part de mare, de mallorquins que s'es-
tabliren a l'Argentina allà pels anys quaranta. En Sergi ens vol contar coses d'aquí i de la que per a molts de mallorquins fou com una me-
na de terra de promissió, i ho fa amb un llenguatge que porta una notable càrrega poètica, aquest fet ens ha empès a publicar els seus es-
crits en el mateix idioma en què han estat redactats: el catellà. Pensam que fer-ho així no significa ni una sola passa enrera en la tasca de
defensa aferrissada de la nostra llengua, única present fins ara a les pàgines d'aquesta revista.
La generación del abuelo
TENÍAN un destino:
contruir países.
mas nadie... les había avisado.
Cuando? Cuando lo hizo?
que moment() decidió el no
va mas y se trazó la empresa de for-
jarse un porvenir lejos de esta tie-
rra?
g:ual fue el motivo? neuro-
na rebelde se impuso a las demas
de un grito? g:uantas dudas le abor-
daron? g:tiantas certezas?
* * *
Y el pueblo va apareciendo y de-
sapareciendo, mas lo segundo que
lo primero, entre curvas y cuestas,
entre montatias y bosques.
Cuantos otros, a pie o a caballo,
acompariados por el crin-cran de
un carro viejo siguieron el mismo
camino?
Y el pueblo va desapareciendo
de la retina enjuagada, de la vista
borrosa. Va desapareciendo en ca-
taratas con un "hasta pronto" eter-
n() en los labios.
Atras quedaron los paírmelos, las
vidas cle unos y ()tros que se reaco-
moclan, que siguen sus ritmos de
putios y dientes apretados, las vidas
que no aflojan, en el surco o en el
andamio. Qué mas da. La vicla sigue
su ritmo, su cadencia.
A los que parten les espera el
muelle.
La despedida, siempre la despe-
dida,
Los abrazos, los buenos augu-
rios, el lloriqueo de algún nifio que
algo presiente.
Un joven desorientado y triste
mira el horizonte de agua, otro, en
cambio, mira hacia atràs y sonrie,
nadie notarà su ausencia.
Suben el puente CO() sonambu-
los, desorganizados, con pasitos
cortos ¡Guarda con los nthos!
Y se quedan mirandose unos a
otros a los ojos, con firmeza, aun-
que tiemble el mentón la vis-
ta!
Y la vista empieza a moverse, las
manos se agitan multicolores, co-
mo banderines. Los pies empiezan
a flotar en un vaivén INFINITO (?).
¡Si pucliera congelar el momento!
Y la gente de uno y otro lado em-
pieza a hacerse pequetia, diminuta.
Veo a mi madre y a mi tío pren-
dido de la pollera de la abtiela, al
abuelo hablando con su hijo mayor
sobre el futuro.
Mientras, la gente se convierte
en un punt() que se pierde en el
horizonte.
* * *
A mi gente les es-
peraban quince días
en barco llasta el des-
tino: Buenos Aires, y
cle ahí 500 Kms. has-
ta Santa Fe, clonde fi-
nalmente se asenta-
ron.
Y en ese lugar co-
menzaron a construir
un país. Claro que no
lo hicieron solos. Había muchíssi-
mos paisanos en la empresa: galle-
gos, suizos, italianos, arabes... De
todos sitios confluían a esas tierras
donde el trabajo y la oportunidades
abundaban.
Ellos, que salían corridos por la
guerra, el hambre, la falta de futu-
ro, la aventura; Ilegaron a aquellas
tierras a construir un país. ¡Y vaya
si lo hicieron! Con tesón, con hom-
bría, con grandeza.
g?ué sera de mi gente? o'Qué de
mi pueblo?
La generación del abuelo Jaime
construyó, a principios del siglo
XX. países allende el mar. Hoy. es-
tos países se encuentran acosados
por la falta de futur().
La generación del abuelo cons-
truyó países, peró dejó que otros
los condujeran por ellos.
Ha de llegar el dia en que los tra-
bajadors, protagonistas de su pro-
pio destino, puedan deciclir que ha-
cer con la obra que han creado.
Cuando me interno en el pensa-
miento del viejo, tan lejos de la tie-
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rra que amó como a ninguna, des-
cubro lo profunclo del sacrificio,
del esfuerzo.
Lo primero que hizo Jaime en la
finca fue sembrar naranjos, que al
tiempo fueron ãrboles de noble
porte, unas plantas de membrillo,
una higuera y una parra. Y un cere-
zo que dicen que no dió fruto por
eso del clima.
El tomate (como monocultivo)
dominaba la zona, tan duro para el
producto estar siempre expuesto al
mercado y a sus necesidades, a un
ah() bueno y otro malo. iY aquell()
queda tan, pero tan lejos!
El campesino, el agricultor siem-
pre en el surco.
iQué poco sé cle vos, viejo!
iCIthnto tris quisiera saber!
Te busco, alguna tarde, por cua-
tro caminos de Son Sant Martí o en
tu vieja casa de Muro, fue ella la
que me dijo que aún te ahora. Fue
el portal que me preguntó por tu
ausencia, querí saber de tu valor,
de tu fuerza, de tu audacia.
Yo le dije que sólo te recuerdo
sentado bajo la parra una tarde de
tormenta, fumando y enderezando
clavos. Fumanclo el tabaco que lue-
go te llevaria quien sabe a donde, a
otra aventura rris intrépicla aún, a
la que no dudaste en ponerle el pe-
cho.
;Ah viejo! iQuién pudiera pre-
guntarte tantas, peró tantas cosas!
Y mientras recorro el espacio de-
sandando el camino que empren-
diste tiempo atrs, no es casual que
me aborden las mismas lagrimas
que hoy evoco.)
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BANCA MARCH
Passeig des Pouàs, 1 - 07450 SANTA MARGALIDA
30
 7771~311as      
El seu establiment "expert" a Santa Margalida
Tot un expert en mobles i electrodomèstics
MOBLES TOTS ELS ESTILS
MOBLES A MIDA
MOBLES CUINA
CORTINATGES - TAPISSERIA
CATIFES - IL.LUMINACIÓ
Plaça de la Vila, 15
Telèfon 971 52 30 79 - Fax. 971 52 30 34
SANTA MARGALIDA (Mallorca)
Via Suissa, 60 (front de la benzinera)
Telèfon 971 85 10 97
CAN PICAFORT (Mallorca)
C/. Eng. Felicià Fuster, 15 - Tel. 971 85 60 19 - Santa Margalida
RESTAURANT
66 SAL QUEIA
BATETJOS
NOCES
COMUNIONS
BANQUETS
Ctra. Santa Margalida a Can Picafort, Km 2,5
Tel. 971 52 37 11 - Santa Margalida
